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 ځ زاٶك٫بٺ آظاز ٸاحس سٽطاٴ قٳب٬، زاٶك٧سٺ ٲسڂطڂز ٖٯٹٰ اػشٳبٖاؾشبزڂبضزاٶك٧سٺ ٲسڂطڂز ٸ  1
 moc.liamg@25idabatalodmayram* ٶٹڂؿٷسٺ ٸ ٲؿئٹ٬) (،  قٳب٬ سٽطاٴ ٸاحس آظاز زاٶك٫بٺ ،ځزٸٮش زڂطڂٲس اضقسځ ٦بضقٷبؾڀ زاٶكؼٹ 2
 ینسفتتاس تؼت  ْ یٌتی ت یؾپت  یداًؾ دسساػتا ینػَاهل هَثشتشللذ تؼْ ی:همالِ حاضشتا ّذف تشسػٍّذف يٌِزه
 یيٍاص هؼتثشتتش  پتشداصد ¬یتْشاى هت  یتحت پَؿؾ داًـناُ ػلَم پضؿى یآهَصؿ یواسػتاًْایداًؾ پضؿىاى دست
 اػتفادُ گشدیذ. تحمیك یؿذُ تؼٌَاى چاسچَب ًظش یضیسفتاستِ ًام هذل سفتاستشًاهِ س یٌیت یؾپ یهذل ّا
پضؿتىاى ؿتا ل  یتك تحم یٍخاهؼتِ آهتاس  یاصًتَع ّوثؼتتن  یوایـی/پیفیتَك یكتحم یيسٍؽ ا :ٍرٍش ّا هَاد
دادُ ّاپشػـٌاهِ  ی.اتضاسخوغ آٍستاؿٌذ¬یتْشاى ه یتحت پَؿؾ داًـناُ ػلَم پضؿى یآهَصؿ یواسػتاًْایدست
 یػتاهل  یتل اصتحل یتی ي سٍایتی تدضیِ ٍتحلیل گشدیتذ.خْت تؼ  SSPSٍlersiLیهی تاؿذوِ تا اػتفادُ اصًشم افضاسّا
 یاص هتذل هؼتادلات ػتاختاس  یتك تحم یاتوشًٍثاخ ٍ توٌظَس آصهَى فشضت  یاصآلفا یاییػٌدؾ پا یٍتشا ییذیتا
 اػتفادُ ؿذ. 
ًنشؽ  یشًـاى داد وِ تاث یحتاؿذ.ًتا یه66.0 =2Rداًؾ پضؿىاى ینللذ تؼْ یهذل تشا یٌیت یؾتَاى پ :ّا یافتِ
ٍوٌتشل سفتاسدسن ؿذُ  یرٌّ یشٌّداسّایتاؿذ.اهاتاث یه78.0 =βیداًؾ،هؼٌاداس ٍهثثت تا تاس ػاهل ینتشللذ تؼْ
ؿتذ  یتاتی ;اسصβ 55.0یتا تاس ػاهل ٍهؼٌاداستش ًنشؽ هثثت  یرٌّ یشٌّداسّایًـذ.تاث ییذداًؾ تا ینتشللذتؼْ
داسًتذ. توتام  یشداًتؾ تتاث  ینًنشؽ تشللذ تؼْ یگش یاًدیتاه ینهؼتم یشتِ عَس   یرٌّ یٌّداسّا یدٍِدس ًت
 داستَدُ اًذ. یهؼٌ10.0≤Pآصهًَْا دسػغح 
تْذاؿتت  یتاى داًتؾ پضؿتىاى،لاصم اػتت هتَل  ینخْت استماءسفتاستؼت  ْ یكتحم یيا یّا یافتِ:تٌا تشيريگ ًتيجِ
 پضؿىاى سا دسدػتَسواسلشاسدٌّذ. یرٌّ یتْثَد ًنشؽ ٌٍّداسّا یٍدسهاى وـَس الذاهات اكلاح
 یسفتتاس  ی،وٌتتشل رٌّ یؿذُ،ًنشؽ،ٌّداسّا یضیسفتاستشًاهِ س یداًؾ پضؿىاى،توَس ین:للذتؼْيذيکل کلوات
 دسن ؿذُ
 ده:یچك
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 مقدمه
ٞ٧طڀ ، ڂ٧ځ اظ زاضاڂرځ ټربڀ ثرب اٲطٸظٺ زاٶف ثٗٷٹاٴ ؾطٲبڂٻ 
ټبؾز ٸ ٲسڂطڂز نحڃح آٴ ثبٖرض ٦ؿرت ٲعڂرز اضظـ ؾبظٲبٴ
<. 1ض٢بثشځ ٸ زض ٶٽبڂز دڃطٸظڀ زض نرحٷٻ ض٢بثرز ذٹاټرس قرس= 
ڂ٧ځ اظ ٲٽٳشطڂٵ ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط َج١ اػٳبٔ ٲح٣٣بٴ  اڂٵ حٹظٺ، 
 و لذا ]2[سؿرٽڃٱ زاٶرف اؾرز  زاٶرف، اٲرط ثط ٲٹٞ٣ڃز ٲسڂطڂز 
طا٤ ٪رصاضڀ زاٶكرځ ٦رٻ زض ؾربظٲبٴ اٶ٫ڃعـ اٞطاز ثطاڀ ثٻ اقش
٦ؿت ٶٳرٹزٺ اٶرس  ڂ٧رځ اظ ٲٽٳشرطڂٵ اٸٮٹڂشٽربڀ ٲرسڂطاٴ ٲرځ 
  .]3[ثبقس
ٲشبؾٟبٶٻ ثٻ زٮڃ٭ ٖسٰ ؾبظٲبٴ زټځ ٸ ثٻ ٦ربض٪ڃطڀ ٲٷبؾرت 
زاٶف اًٖبڀ ؾربظٲبٴ، ٲٗٳرٹلا سٹظڂرٕ ٸ ثٽرطٺ ثرطزاضڀ زاٶرف 
اٞطاز زض ػٽز ٲٷبٕٞ ؾبظٲبٴ اٶؼبٰ ٶٳرځ  ؾبظٲبٶځ زض ٲڃبٴ ؾبڂط
. سؿٽڃٱ زاٶف اططثرف ٲڃبٴ اًٖربڀ ؾربظٲبٴ ٲٷربٕٞ ]4[٪طزز 
ٲشٗسزڀ ثطاڀ ؾبظٲبٴ زاضز ٸ ٲٷؼط ثٻ ٦بټف ټعڂٷٻ ټبڀ سٹٮڃس 
، اڂؼبز اضظـ اٞعٸزٺ ٸ ٪ؿشطـ ضٸقٽبڀ ٦بضڀ ثٽڃٷٻ زض زاذر٭ 
ؾبظٲبٴ قسٺ ٸ ؾبظٲبٴ ضا ٢بزض ثٻ ح٭ ٲؿبئ٭ ٸ ٲكر٧لار ذرٹز 
ڂرٵ زٮڃر٭ سب٦ڃس ثط سؿٽڃٱ زاٶف ٲڃبٴ ٞطزڀ ثٻ ا .<5ٲځ ٶٳبڂس=
اټٳڃز زاضز  ٦ٻ زاٶف ؾبظٲبٴ زض َرځ ظٲربٴ زض شټرٵ اٞرطاز ، 
٪طٸټٽب ٸ ٸاحسټبڀ ؾبظٲبٶځ ػب ٪طٞشٻ ٸ زض ٸا٢ٕ ثررف انرٯځ 
ٞطاڂٷسټبڀ اػطاڂځ ، ٖطٜ ټرب ، ٢رٹاٶڃٵ ٸ ٲ٣رطضار آٴ ٲحؿرٹة 
ٖٯڃطٚٱ اَلأ ضؾبٶځ ضٸظ اٞعٸٴ ٞٹاڂرس سؿرٽڃٱ زاٶرف، .<6قٹز=
شټٵ اٞطاز ػربڀ زاضز  ټٷٹظ زض ظٲڃٷٻ زؾشطؾځ ثٻ زاٶكځ ٦ٻ زض
ٸ ثٻ زاٶف يٳٷځ (دٷٽبٶځ) ٲكٽٹض اؾز ٲٹاٶٕ ٸ ٲحرسٸزڂشٽبڂځ 
ٖ٣ڃسٺ زاضز ٦ٻ زاٶف ؾبظٲبٶځ ، ثٻ َرٹض  "ثز"<. 7ٸػٹز زاضز =
<. ٸ ٮرصا ثرب 8٦بٲ٭ زض اٞطاز ٸ ٶٻ زض ؾبظٲبٴ شذڃرطٺ ٲرځ قرٹز = 
سط٤ اٞطاز ثطػؿشٻ اظ ڂ٥ ؾبظٲبٴ ، زاٶف آٴ ؾبظٲبٴ ٶڃع اظ ثڃٵ 
زض ٶشڃؼٻ، ؾبظٲبٴ ټب زض نٹضسځ اظ  اڂٵ آؾڃت ټب ذٹاټس ضٞز . 
زض اٲبٴ ٲځ ٲبٶٷس ٦ٻ زاٶف اٞطاز ضا ثٻ زاٶرف ؾربظٲبٶځ سجرسڂ٭ 
< ٸ اڂٵ اٲط سٷٽب اظ َطڂ١ سؿٽڃٱ زاٶف ٲڃبٴ اٞطاز اٲ٧بٴ 6٦ٷٷس=
 دصڂط ٲځ ٪طزز. 
زض اڂٵ ٲڃبٴ، آؾرڃت درصڂطڀ ؾربظٲبٴ ټربڀ زاٶرف ٲحرٹض ٸ 
سرهرم ٸ ٲٽبضسٽربڀ  سرههځ ٲبٶٷس ثڃٳبضؾشبٶٽب  ٦ٻ زاٶرف ٸ 
ٲشرههڃٵ ػعء ؾرطٲبڂٻ ټربڀ انرٯځ ٸ حڃربسځ ثرطاڀ ث٣ربء آٴ 
ٲحؿٹة ٲځ قٹز ٸ ټڃچ ڂ٥ اظ ٞٗبٮڃرز ټربڀ اٲرطٸظڀ اظ ٶٓرط 
٪ؿشطـ ٸ دڃچڃس٪ځ ټٳذبڀ آٶٽب ٶڃؿز چكٳ٫ڃطسط ذٹاټس ثٹز. 
زض حٹظٺ دعق٧ځ، ٲسڂطڂز ٸ ثٽطٺ ثطزاضڀ اظ حؼٱ ظڂبز زازٺ ټب ٸ 
ظٲبٴ ٲٷبؾت ثطاڀ ٦ؿربٶڃ٧ٻ اَلاٖبر ٸ ٞطاټٱ ٶٳٹزٴ زاٶف زض 
ثٻ آٴ ٶڃبظ زاضٶس ٸ ؾذؽ سجبز٬ زاٶرف ثرطاڀ ثٽجرٹز ٦ر٭ ٶٓربٰ 
ٲطا٢جشٽبڀ ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ثؿڃبض ثب اټٳڃز ٸ سٷٽرب زض ؾربڂٻ 
اؾشٟبزٺ اظ ضٸقٽبڀ ٶٹڂٵ ٲرسڂطڂز اَلاٖربر ٸ سرهرڃم ظٲربٴ 
ٲٷبؾت ثٻ اٲط ٲسڂطڂز ٸ سؿٽڃٱ زاٶف اٲ٧بٴ دصڂط اؾز. لاظٰ ثٻ 
ڂ٥ اظ دعق٧بٴ زض َٹ٬ ذسٲز ذٹز زض ٲطا٦ع ش٦ط اؾز ٦ٻ ټط 
زضٲبٶځ ٸ ثڃٳبضؾشبٶٽب ثب ثڃٳبضاٴ ٸ ثڃٳبضڂٽربڀ ٲرشٯرٝ ضٸثرٻ ضٸ 
ٲځ قٹٶس زاٶف ، سؼبضة ، سرهم ټربڀ ٪ٹٶرب٪ٹٴ ٸ ضٸقرٽبڀ 
ٲرشٯٝ زضٲبٴ ضا  ٞطا ٲځ ٪ڃطٶس ٦ٻ ټط ٦ساٰ اظ آٶٽب ٲبٶٷرس ڂر٥ 
ټط  ؾطٲبڂٻ اضظقٳٷس ، ڂ٥ سٹاٶبڂځ ٸڂػٺ ٸ ڂ٥ ٲعڂز ض٢بثشځ ثطاڀ
ٲط٦ع زضٲبٶځ ٲحؿٹة ٲځ قرٹز ، چٷبٶچرٻ زاٶرف ٸ سرهرم ٸ 
ٲٽبضسٽبڀ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٦ؿت قسٺ سٹؾٍ ټط ڂ٥ اظ آٶٽرب ثرٻ زڂ٫رط 
ټٳ٧بضاٶكبٴ اٶش٣ب٬ دڃرسا ٶ٧ٷرس ، ثرب اظ زؾرز زازٴ ټرط ڂر٥ اظ 
دعق٧بٴ ثٻ ټط زٮڃٯځ آٴ ٲط٦ع زضٲبٶځ ؾطٲبڂٻ اضظقٳٷس ذرٹز ضا  
دڃچڃسٺ ٸ ض٢ربثشځ اظ زؾز زازٺ  ٸ اڂٵ ٲؿئٯٻ ثب سٹػٻ ثٻ ٲحڃٍ 
 ٦ٷٹٶځ ٲطا٦ع زضٲبٶځ، ذؿبضار ػجطاٴ ٶبدصڂطڀ ثٻ زٶجب٬ زاضز. 
چبٮكځ ٦ٻ زض ٲؿڃط سؿٽڃٱ زاٶف ثرهٹل زض ٲحڃٍ ٲطا٦رع 
زضٲبٶځ ٸػٹز زاضز اڂٵ اؾز ٦ٻ ثٻ ټط حب٬ زاٶف ٢سضر اؾز ٸ 
ثطذځ اظ دعق٧بٴ ضايځ ٶڃؿرشٷس آٶچرٻ ضا ٦رٻ ٲٹػرت ا٢شرساض ٸ 
ؾربڂط ټٳ٧ربضاٴ ٢رطاض زټٷرس اټٳڃز ذٹز ٲځ زاٶٷرس زض اذشڃربض 
ثٷبثطاڂٵ ثطاڀ اٶش٣ب٬ زاٶف اڂٵ اٞرطاز ٲشرهرم ثبڂرس ٲحڃُرځ 
اڂؼبز قٹز ٦ٻ اڂٵ اٞطاز اضظقٳٷس، اټٳڃز اٶش٣ب٬ زاٶرف ذرٹز ضا 
<. ثب سٹػٻ ثٻ ٶ٧شٻ ٞٹ٠ 6زض٤ ٦طزٺ ٸ آٴ ضا ثٻ اقشطا٤ ث٫صاضٶس=
اٮص٦ط ٸ اڂٷ٧ٻ زض ٲطا٦ع زضٲبٶځ ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف ؾڃؿشٳبسڃ٥ 
٧بٴ ٸػٹز ٶساضز، ڂٗٷځ سؿٽڃٱ زاٶف ثهرٹضر ٞٗربٮڃشځ ثڃٵ دعق
ٚڃط ٲٗٳٹ٬ اؾرز ٸ ثرب ؾڃؿرشٱ دربزاـ ٸ اضظڂربثځ ٖٳٯ٧رطز زض 
<، ٮعٸٰ ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ٸ ٲرسڂطڂز سؿرٽڃٱ زاٶرف 9اضسجبٌ ٶڃؿز=
ٲُطح ٲځ ٪طزز. اٲب ثطاڀ ٲسڂطڂز ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف زض ٸټٯرٻ 
اڂٷ٧رٻ  آٴ ٸػٹز زاضز ثب سٹػرٻ ثرٻ  اٸ٬ ٶڃبظ ثٻ قٷبؾبڂځ ؾبظٸ٦بض
ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف ڂ٥ ضٞشبض دڃچڃسٺ اؾز ٸ سحز سبطڃط ٖٹاٲر٭ 
ٲرشٯٝ ضٸاٶكٷبذشځ ٸ ػبٲٗرٻ قرٷبذشځ ٲرځ ثبقرس ٮرصا ثرطاڀ 
قٷبؾبڂځ ٸ دڃف ثڃٷځ ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف ثبڂس اظ ٲسٮٽبڀ دڃف 
 <. 01اؾشٟبزٺ ٪طزز = ثڃٷځ ضٞشبض
س٣طڂجب ا٦ظط سئٹضڂٽبڀ دڃف ثڃٷځ ضٞشبض ٲٗش٣سٶس ٦ٻ ضٞشبض ټط 
ٶبقځ اظ ٢هس ڂب ٶڃز اٸؾرز ٸ اظ آٶؼرب ٦رٻ ٖٳر٭ سؿرٽڃٱ  ٞطز
زاٶف ثُٹض ضؾٳځ ٸ ضٸسڃٵ زض ٲڃبٴ دعق٧بٴ اٶؼبٰ ٶٳځ ٪طزز، 
اٖشجبض ٲُبٮٗٻ سؼطثځ آٴ ٲحر٭ سطزڂرس ٲرځ ثبقرس، اٲرب ٢هرس 
سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ ٦ٻ ڂ٥ اٲط شټٷځ اؾز ٢بثٯڃز ٲُبٮٗرٻ 
٭ سؼطثځ ضا زاضاؾز ، ثٻ اڂٵ سطسڃت ثب دصڂطـ اڂٷ٧ٻ ٢هس ٖبٲر 
ٲٽٳځ زض دڃف ثڃٷځ ضٞشبض ٞطز ٲځ ثبقس ، اڂٵ ٲ٣بٮٻ ٢هس زاضز 
چٍ ػًاملی ثط لصس پعقىبن ٦ٻ ثٻ اڂٵ ؾٹا٬ دبؾد ثسټس : 
ثط تؿُي  زاوف مًرطوس ي ميعان تبريط َط وهسا  اظ ایهه 
٢ج٭ اظ دبؾد ثٻ اڂٵ ؾٹا٬ لاظٰ اؾز ٦ٻ  ػًام  چمسض اؾت؟
سؿرٽڃٱ ڂ٥ چبضچٹة ٲش٣ٵ سئٹضڂ٥ ثطاڀ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ٢هس 
زاٶف اٶشربة ٶٳٹز ٸ ؾٹا٬ انٯځ سح٣ڃ١ ضا زض اڂٵ چربضچٹة 
دبؾد زاز. ثسٮڃ٭ اػٳبٔ ٸ ٞطا٪ڃطڀ سئٹضڀ ضٞشبض ثطٶبٲرٻ ضڂرعڀ 
قسٺ آػعٴ اظ اڂٵ سئٹضڀ ثٗٷٹاٴ ٲجٷربڀ ٶٓرطڀ اڂرٵ سح٣ڃر١ 
 . ]11[اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز
فػلٌبهِ
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ڂ٧ځ اظ ٲٗشجطسطڂٵ ٲسٮٽبڀ دڃف ثڃٷرځ ضٞشربض، ٲرس٬ ضٞشربض 
اؾز ٦ٻ ثٻ ؾجت زاقشٵ ؾربظٺ ټربڂځ ٦رٻ  1ثطٶبٲٻ ضڂعڀ قسٺ
زټٷرس ٲرځ  اثٗبز ٲٽٱ دڃف ثڃٷځ ضٞشبض ضا ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٲځ
سٹاٶس زض ثطضؾځ ٖ٣بڂس ، اضظـ ټب ٸ ٶ٫طـ ټبڂځ ٦رٻ زض ثُرٵ 
 "ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف ٸػٹز زاضز ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ ٢رطاض ٪ڃرطز. 
ڂر٥ سئرٹضڀ قرٷبذشځ  "سئرٹضڀ ضٞشربض ثطٶبٲرٻ ضڂرعڀ قرسٺ 
ثٻ ٲٷٓٹض زض٤ ٸ دڃف ثڃٷځ اٶؼبٰ ڂب ٖرسٰ  اػشٳبٖځ اؾز ٦ٻ 
اٶؼبٰ ضٞشبض اٶؿبٴ ، َطاحځ قسٺ اؾز ٸ قر٧٭ سٹؾرٗٻ ڂبٞشرٻ 
اؾرز. سئرٹضڀ ٖٳر٭ ٲٷُ٣رځ ڂ٧رځ اظ  2سئٹضڀ ٖٳ٭ ٲٷُ٣رځ 
ٲشساٸ٬ سطڂٵ ٲس٬ ټبڀ دڃف ثڃٷرځ ضٞشربض ٞرطز اؾرز ٦رٻ ثرب 
اؾشٟبزٺ اظ ٲشٛڃطټبڀ ٲرشٯرٝ ضٞشبضټربڀ اٞرطاز ضا زض قرطاڂٍ 
<. ثرط اؾربؼ سئرٹضڀ ٖٳر٭ 21= ذبل دڃف ثڃٷرځ ٲرځ ٦ٷرس 
ٲٷُ٣ځ، ضٞشبض ټط ٞطز ٶبقځ اظ ٢هس ڂب ٶڃز اٸؾز ٸ ٢هرس ٶڃرع 
سبثٗځ اظ ٶ٫طـ ٸ ټٷؼبضټبڀ شټٷځ اٞرطاز ٲرځ ثبقرس . سئرٹضڀ 
ٖٳ٭ ٲٷُ٣ځ ثطاڀ ضٞشبضټبڂځ ٦ٻ سحز ٦ٷشط٬ اضازڀ ٞطز اؾز 
سحرز ٦ٷشرط٬  "، ٲٹٞ١ سطڂٵ ٦بضثطز ضا زاضز. ا٪ط ضٞشبضټب ٦بٲلا
سحرز سربطڃط  "حشځ ظٲبٶځ ٦رٻ ٞرطز قرسڂسا اضازڀ ٞطز ٶجبقس 
ٶ٫طـ ٸ ټٷؼبضټبڀ شټٷځ اـ ثبقس ٲٳ٧ٵ اؾز ضٞشربض ٲرٹضز 
 <. 31ٶٓط ضا ثٻ زٮڃ٭ زذبٮز قطاڂٍ ٲحڃُځ اٶؼبٰ ٶسټس =
 "ثب ايبٞٻ ٶٳٹزٴ ػعء ؾٹٲځ ثٻ ٶربٰ  1991آػعٴ زض ؾب٬ 
سئٹضڀ ٖٳ٭ ٲٷُ٣ځ ضا سٹؾٗٻ زازٺ ٸ  "٦ٷشط٬ ضٞشبضڀ زض قسٺ 
 "ضٞشربض ثطٶبٲرٻ ضڂرعڀ قرسٺ    "ٲس٬  ٲس٬ ػسڂسڀ ثب ٖٷٹاٴ
ټٷؼبضټربڀ  "، "ٶ٫رط  ـ "اضائرٻ ٶٳرٹز ٸ سربطڃط ؾررٻ ٖربٲرر٭ 
ثرط ٢هس اٶؼبٰ ضٞشبض ضا  "٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ قسٺ  "ٸ  "شټٷځ 
زض ٸا٢ٕ ٶ٫طـ ، احؿربؼ ٦ٯرځ اٞرطاز زض  .<11سٗڃڃٵ ٶٳررٹز =
ٲٹضز ٲُٯٹة ثٹزٴ ڂب ٲُٯٹة ٶجرٹزٴ ڂر٥ ٲٹيرٹٔ ڂرب ضٞشربض 
<. ټٷؼبض شټٷځ ثٻ ثطزاقز ٞطز اظ ٶٓرطار 41=ذبل ٲځ ثبقس 
اٞطاز ٲٽٱ ثطاڀ اٶؼبٰ ڂب ٖسٰ اٶؼبٰ ضٞشبض اقبضٺ زاضز. ثٻ ٖجبضر 
زڂ٫ط ، ټٷؼبض شټٷځ، ازضا٦بر ٲطثٹٌ ثٻ ٶٓطار اػشٳربٔ ثرطاڀ 
<. ؾربظٺ 51اٶؼبٰ ڂب ٖسٰ ا ٶؼبٰ ضٞشبض سٹؾٍ ٞرطز ٲرځ ثبقرس = 
ٷٷرسٺ ٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ قسٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ؾٹٲڃٵ ٖبٲ٭ سٗڃڃٵ ٦
٢هس اٶؼبٰ ضٞشبض ثٻ زض٤ ٞطز اظ آؾبٶځ ٸ ؾرشځ اٶؼربٰ ضٞشربض 
<ُُ ٸ ثطزاقرز ٞرطز ضا اظ ٲٽربضر ټرب، ٲٷربثٕ ٸ 61ٲطثٹٌ اؾرز= 
زض ػٽرز اٶؼربٰ ضٞشربض ٶكربٴ ٲرځ  ٞطنرز ټربڀ ٲرٹضز ٶڃربظ
 <. 71=زټس
ٲُبٮٗبر ٲشٗسزڀ ثٻ ثطضؾځ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط ثط ضٞشربض سؿرٽڃٱ  
زض ٲُبٮٗرٻ ثرٻ  )2002(زاٶف دطزاذشرٻ اٶرس ثُٹضڂ٧رٻ ػجرط 
ثطضؾځ ٶ٫طـ دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف دطزاذز ، ٶشبڂغ 
ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٶ٫طـ دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿرٽڃٱ زاٶرف 
                                                                                                 
 )BPT(roivaheb dennalp fo yroehT -1
 )ART(noitca denosaer fo yroehT -2
ٲٷٟځ ٲځ ثبقس ٸ ټٳچٷڃٵ ػٹ ؾبظٲبٶځ ٸ اضسجبَبر اػشٳربٖځ 
ٲٹػٹز زض ؾبظٲبٴ ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف ضا سكٹڂ١ ٸ س٣ٹڂز ٶٳځ 
سٹؾرٍ ضڂرٹ ٸ  <. زض ټٳرڃٵ ضاؾرشب درػٸټف زڂ٫رطڀ 81٦ٷرس = 
ٶٟط اظ دعق٧بٴ ثڃٳبضؾرشبٴ  382زض ثڃٵ  )3002(ټٳ٧بضاٶف 
<. آٶٽب اظ ٲس٬ ضٞشبض ثطٶبٲٻ ضڂعڀ 91ټبڀ ٦طٺ ػٷٹثځ اٶؼبٰ قس=
قسٺ ثطاڀ ثطضؾځ ٲڃعاٴ ٶ٫طـ ٸ سٳبڂ٭ اٞطاز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف 
اؾشٟبزٺ ٦طزٶس ٶشبڂغ حبنر٭ اظ سح٣ڃر١ آٶٽرب حرب٦ځ اظ سربطڃط 
عقر٧بٴ ثرب ضٞشربض سؿرٽڃٱ ٲؿش٣ڃٱ ٸ ٢ٹڀ ټٷؼبضټبڀ شټٷرځ د 
زاٶف آٶٽب زاقز. ضاثُرٻ ٶ٫رطـ ٸ ٦ٷشرط٬ ضٞشربض زض٤ قرسٺ 
ٲٗٷرځ زاض ٸٮرځ يرٗڃٝ سرط ٪رعاضـ قرس. ثرٹ٤ ٸ ټٳ٧ربضاٴ 
زض ٲُبٮٗٻ اڀ ٦ٻ ثٻ ثطضؾځ ٖٹاٲر٭ سربطڃط ٪رصاض ثرط  )2002(
ؾبظٲبٴ  22ٲسڂط اظ ثڃٵ  121سٳبڂ٭ ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف زض ثڃٵ 
ٳر٭ ٲٷُ٣رځ ثٗٷرٹاٴ <. اظ سئٹضڀ ٖ02زض ٦طٺ ػٷٹثځ زاقشٷس =
چبضچٹثځ ثطاڀ سح٣ڃ١ اؾشٟبزٺ ٦طزٶس آٶٽرب ثرٻ ثطضؾرځ سربطڃط 
ٖٹاٲٯځ ټٳچٹٴ دربزاـ ټربڀ ثڃطٸٶرځ ٲرٹضز اٶشٓربض ، ضٸاثرٍ 
ٲش٣بث٭ ٲٹضز اٶشٓبض ٸ حؽ ذٹز اضظقرٳٷسڀ ثرط ضٸڀ ٶ٫رطـ 
ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف ٸ ټٳچٷڃٵ سبطڃط ػٹ ؾبظٲبٶځ ٸ حرؽ 
بڂغ ٶكربٴ زاز ذٹز اضظقٳٷسڀ ټٷؼبضټبڀ شټٷځ دطزاذشٷس ٶشر 
٦ٻ ثڃٵ ٖٹاٲٯځ ٦ٻ زض ثبلا ثٻ آٴ اقبضٺ قس، اضسجربٌ ٲٗٷربزاض ٸ 
زض ٲُبٮٗٻ اڀ ثرٻ ثطضؾرځ  )9002(ٲظجز ثٹزٺ اؾز.اٮٗؼٳځ 
ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف زض ٲؼبٲٕ ٲؼبظڀ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲس٬ ضٞشبض 
ثطٶبٲٻ ضڂعڀ قسٺ دطزاذشٻ اؾرز ، ٶشربڂغ ٲُبٮٗربر حرب٦ځ اظ  
ټبڀ ٶ٫طـ ٸ ټٷؼبضټبڀ شټٷځ ثط سبطڃط ٲظجز ٸ ٲٗٷبزاض ٲشٛڃط
سٳبڂ٭ ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف زض اڂٵ ٶٹٔ ػٹاٲرٕ زاضز ٸ  ٲشٛڃطټربڀ 
٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ قسٺ سبطڃط ٲظجز ٸ ٲٗٷبزاضڀ ثرب سٳبڂر٭ ثرٻ 
 <. 12سؿٽڃٱ زاٶف ٶساقشٷس. =
ثٻ ٶٓط ٲرځ ضؾرس ٲرس٬ ضٞشربض ثطٶبٲرٻ ضڂرعڀ قرسٺ ٦رٻ زض 
رهٹل  سح٣ڃ٣بر ٞٹ٠ اٮص٦ط ثُٹض ٲ٧طض اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز ٸ ث
) زض ذهرٹل 3002ثب سٹػٻ ثٻ ٲ٣بٮٻ ؾڃٹاٴ ضڂٹ ٸ ټٳ٧ربضاٴ ( 
ٲس٬ ٲٷبؾجځ ]91[ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ زض ٦طٺ ػٷٹثځ 
ثطاڀ دڃف ثڃٷځ ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ اڂطاٶځ ٲځ ثبقرس. 
اظ آٶؼب ٦ٻ زض قطٸٔ اڂٵ سح٣ڃ١  ټڃچ ٦بض سؼطثځ ٲكربثٽځ زض 
بٶٽبڀ اڂطاٶرځ ظٲڃٷٻ ضٞشبض سؿٽڃٱ زاٶف دعقر٧بٴ زض ثڃٳبضؾرش 
اٶؼبٰ ٶكسٺ ثٹز، اڂٵ ٲُبٮٗٻ زض ضاؾشبڀ اٲ٧ربٴ ؾرٷؼځ ثرطاڀ 
اػطاڀ ؾڃؿشٱ سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ ثب ټسٜ سٗڃرڃٵ ٖٹاٲر٭ 
ٲٹطط ثط ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف ٸ سٗڃڃٵ ٲڃعاٴ اڂرٵ ٖٹاٲر٭ اٶؼربٰ 
قسٺ اؾز ٸ زض ٸا٢ٕ ٞطاڂٷس سؿٽڃٱ زاٶف ضا سرب ٲ٣ُرٕ  ٢هرس 
ز دٹقف زاٶك٫بٺ سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ زض ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ سح
ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض زازٺ اؾز .ٶٳٹزاض قٳبضٺ 
 ٲس٬ ٲٟٽٹٲځ سح٣ڃ١ ضا ٶكبٴ ٲڃسټس.  1
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 مواد و روشها
اڂٵ ٲُبٮٗٻ ڂ٥ سح٣ڃ١ سٹنڃٟځ دڃٳبڂكرځ اؾرز ٦رٻ ثرب     
ټسٜ ثطضؾځ ؾبظٺ ټبڀ ٲس٬ ضٞشبض ثطٶبٲٻ ضڂعڀ قسٺ ثطاڀ دڃف 
ثڃٷځ ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ زض ثڃٳبضؾشبٶٽب نٹضر دصڂطٞشٻ 
 اؾز. 
ػبٲٗٻ آٲبضڀ اڂٵ درػٸټف دعقر٧بٴ ٸ زؾرشڃبضاٴ قربٚ٭ زض 
قر٧ځ ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ آٲٹظقځ سحرز دٹقرف زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ دع 
ٲڃجبقس. ثب  0931ثبقٷس. ظٲبٴ اٶؼبٰ سح٣ڃ١ ثٽبض ؾب٬ سٽطاٴ ٲځ
ٲطاػٗٻ اڀ ٲح٣٣ڃٵ اڂٵ ٲ٣بٮٻ ثٻ ازاضٺ ٦بض٪عڂٷځ زاٶك٫بٺ سٽطاٴ 
سرب  0004ٶٳٹزٶس ٲٗٯٹٰ قس ٦ٻ ثُٹض ٲشٹؾرٍ ټٳڃكرٻ حرسٸز 
ثڃٳبضؾشبٴ ٲٹضز ٶٓط ٲكٛٹ٬  62دعق٥ زائٱ ٸٲٹ٢ز زض  0054
ٹٶرٻ ثرط اؾربؼ ػرسٸ٬ ث٧بضټؿشٷس. ثطاڀ اڂٵ ػبٲٗرٻ سٗرساز ٶٳ 
ٲځ ثبقس. ثٻ اڂٵ سطسڃرت  153اٮځ  023٦طػؿځ ٸ ٲٹض٪بٴ ثڃٵ 
دطؾكررٷبٲٻ زض ؾررٻ ثڃٳبضؾررشبٴ ػٷررطا٬ قرربٲ٭  083سٗررساز
) ٸ 05دطؾكٷبٲٻ)، حًطر ضؾٹ٬ ( 07( ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ
)ٸ چٽبض ثڃٳبضؾرشبٴ سرههرځ قربٲ٭ ٲط٦رع ٢ٯرت 04ٞڃطٸظ٪ط (
) ٶٟرط 05ٞربضاثځ (  )ٸ 04) ضاظڀ (08)، قٽڃس ضػبڂځ (05سٽطاٴ (
ثب اؾرشٟبزٺ اظ  ضٸـ ٶٳٹٶرٻ ٪ڃرطڀ سهربزٞځ ؾربزٺ سٹظڂرٕ قرس 
دطؾكٷبٲٻ ٦بٲ٭ ٸ  082دطؾكٷبٲٻ ثط٪كز ٸ زض ٶٽبڂز   503٦ٻ
ٚڃط ٲرسٸـ زض سؼطڂٻ ٸ سحٯڃر٭ ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ ٢رطاض ٪طٞرز . 
دطؾكرٷبٲٻ ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ ثط٪طٞشرٻ اظ دطؾكرٷبٲٻ ٲ٣بٮرٻ ضڂرٹ 
ؾبؼ ٲطٸض ٲُبٮٗبر ٢جٯځ ، )ثٹزٺ اؾز ٦ٻ ثط ا 3002ٸټٳ٧بضاٴ(
) ٸ ٶٓط ذجط٪بٴ ثب سٹػٻ ثٻ 7002دطؾكٷبٲٻ دڃكٷٽبزڀ آػعٴ (
 5٪ٹڂرٻ ٸ زض ٢بٮرت  23ٞطټٷ٩ اڂطاٶځ ثٹٲځ ؾربظڀ قرسٺ ٸ زض 
َڃٟځ ٮڃ٧طر سٽڃٻ ٪طزڂس . اڂٵ دطؾكٷبٲٻ ثرطاڀ اٶرساظٺ ٪ڃرطڀ 
چٽبض ؾبظٺ قبٲ٭  ٶ٫طـ ، ٶطٰ ټبڀ اٶشعاٖځ ، ٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ 
ٶ٫رطـ  01Qسرب  1Qَطاحځ قرس. ؾرٹالار  قسٺ ٸ ٢هس سؿٽڃٱ
ټٷؼبضټربڀ  71Qسرب  11Qدعق٧بٴ ٶؿرجز ثرٻ سؿرٽڃٱ زاٶرف ، 
سرب 52Q ٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ قسٺ ٸ 42Qسب  81Qشټٷځ دعق٧بٴ ، 
٪ڃرطڀ ٲرځ  ٢هس دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف ضا اٶساظٺ 23Q
٦ٷس. ػٽز سٗڃڃٵ دبڂبڂځ دطؾف ٶبٲٻ اظ ضٸـ ټٳؿبٶځ زضٸٶځ ( 
اؾشٟبزٺ قس ، ثُٹضڀ ٦ٻ اثشسا ڂ٥ ٪طٸٺ قربٲ٭  آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ)
ٶٟط اظ دعق٧بٴ ثٻ سهبزٜ اٶشربة قسٺ ٸ دطؾكٷبٲٻ ٲرص٦ٹض  03
ضا ػٹاة زازٶس ٸ ؾذؽ آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ اٶساظٺ ٪ڃطڀ قس. يرطڂت 
،  "٢هس دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶرف  "آٮٟبڀ ٦طٸٶجبخ ثطاڀ 
ٺ ٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ قرس  "ٸ  "ټٷؼبضټبڀ شټٷځ  "،  "ٶ٫طـ  "
  α= 0/ 212،   α=  0/922،    α=  0/828ثٻ سطسڃت  "
، ثٹزٺ اؾز ٦ٻ دبڂبڂځ دطؾكٷبٲٻ ضا سبڂڃس ٲځ  α=  0/012، 
٦ٷس.ػٽز سٗڃرڃٵ ضٸاڂرځ ٲحشرٹاڂځ اظ سحٯڃر٭ ٖربٲٯځ سبڂڃرسڀ 
ٸ ثطاڀ سبڂڃس ضٸاڂځ نٹضڀ ڂب ْبټطڀ دطؾكرٷبٲٻ اظ ٶٓرط  )AFC(
ٻ ٲرځ ذجط٪بٴ اؾشٟبزٺ قس ٦ٻ ټٳ٫ځ زا٬ ثرط سبڂڃرس دطؾكرٷبٲ 
ٸ سحٯڃر٭ ٖربٲٯځ  )MES(ثبقس.  ٲس٬ ڂبثځ ٲٗبزلار ؾربذشبضڀ 
ضٸقٽبڀ سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ انٯځ ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض  )AFC(سبڂڃسڀ 
اٶؼبٰ قس . ثطاڀ  lersiLاڂٵ دػٸټف ثٹزٶس ٦ٻ ثٻ ٸؾڃٯٻ ٶطٰ اٞعاض 
ضٖبڂز ٲلاحٓبر اذلا٢ځ ، دػٸټك٫ط اټٳڃرز اٶؼربٰ سح٣ڃر١ ضا 
ازٺ ٸ ثٻ آٶبٴ اَٳڃٷبٴ زازٺ ثطاڀ دعق٧بٴ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ سٹيڃح ز
قس ٦ٻ اَلاٖبر ٲحطٲبٶٻ ثب٢ځ ذٹاټس ٲبٶس ٸ دطؾكرٷبٲٻ ثرسٸٴ 
 ٶبٰ س٧ٳڃ٭ ٲځ ٪طزز.
واطـ پعقىبن 
وؿجت ثٍ تؿُي  
 زاوف
 4
 
 1
2
 2
لصس پعقىبن 
پعقىبن وؿجت 
 ثٍ تؿُي  زاوف
 وط  َبی شَىی
پعقىبن وؿجت ثٍ 
 تؿُي  زاوف
 3
وىتطل زضن قسٌ 
پعقىبن وؿجت ثٍ 
 تؿُي  زاوف
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 یافته هـا
ٶشبڂغ سحٯڃ٭ آٲبضڀ ٶكبٴ ٲڃسټس ٦رٻ ثرڃٵ سٳربٰ ٲشٛڃطټربڀ 
ٲؿش٣٭ ثب ٲشٛڃط ٸاثؿشٻ ڂٗٷځ ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ ضاثُٻ 
بض ٲشٛڃرط ثُرٹض ٲٗٷبزاضڀ ٸػٹز زاضز. ټٳڃٷُٹض ٲڃبٶ٫ڃٵ ټط چٽ
ڂٗٷځ ٲڃبٶٻ َڃٝ ٮڃ٧طر ثڃكرشط اؾرز ٦رٻ  3ٲٗٷبزاضڀ اظ ٖسز 
ٶكبٴ زټٷسٺ ٸيٗڃز ٲُٯٹة ټط چٽبض ٲشٛڃط ٶؿجز ثٻ سؿرٽڃٱ 
ٲڃبٶ٫ڃٵ ټط ٦ساٰ اظ ٲشٛڃطټرب ٸ  1زاٶف ٲځ ثبقس.ػسٸ٬ قٳبضٺ 
 يطڂت ټٳجؿش٫ځ ضا ٶكبٴ ٲڃسټس.
ٲٟٽٹٲځ دػٸټف زض ٢بٮت زڂب٪طاٰ ٲؿڃط سطؾڃٱ ٸ ثطاظـ  ٲس٬
) دؽ اظ انلاحبر اٶؼبٰ قرسٺ 2آٴ ؾٷؼڃسٺ قس ٲُبث١ ػسٸ٬(
 قبذم ټبڀ ثطاظـ ٲس٬ اظ ٸيٗڃز ٲٷبؾجځ ثطذرٹضزاض قرسٶس. 
 ٶٕ ٲځ ثبقس.ثٷبثطاڂٵ دبؾد ثٻ ٞطيڃبر دػٸټف ثلاٲب
 
 ضریب ّوبستگی هتغيير ّاي تحقيقهياًگيي ٍ  -1جذٍل 
 ميبوايه وب  متغيط
ؾغح مؼىبزاضی 
 ≥µ3ثطای 
ضطیت َمجؿتای متغيطَبی 
 مؿتم ثب لصس تؿُي 
 ؾغح مؼىبزاضی
 0=Rثطای 
 000. )**(225. 88140. *3377.3 واطـ
 000. )**(614. 22530. *0616.3 َىدبضَبی شَىی
 000. )**(043. 80030. *7065.3 وىتطل ضفتبضی زضن قسٌ
 - - 99240. *9049.3 لصس پعقىبن ثطای تؿُي  زاوف
 
 : ضاخص ّاي برازش هذل 2جذٍل
 IFNN IFN IFC AESMR IFG ی آظازی وبی زي ثط زضخٍ متغيطوب  
 0/19 0/39 0/59 0/660 0/88 2/84 ٶ٫طـ دعق٧بٴ . 1
 0/29 0/59 0/59 0/960 0/29 2/24 ټٷؼبضټبڀ شټٷځ .2
 0/29 0/59 0/69 0/760 0/29 2/82 ٦ٷشط٬ ضٞشبضڀ .3
 0/39 0/69 0/69 0/460 0/29 1/19 دعق٧بٴسٳبڂ٭  .4
 
آٶبٮڃع ٖبٲٯځ سبئڃسڀ ثطاڀ سبڂڃس ضٸاڂځ ؾبظٺ ټبڀ ٲرس٬ اٶرساظٺ 
٪ڃطڀ اؾشٟبزٺ قس. آٶبٮڃع ٖبٲٯځ سبئڃسڀ ټٳشطاظڀ ٢ٹڀ ثڃٵ زازٺ 
ټب ٸ ٲس٬ اٶساظٺ ٪ڃطڀ انلاح قرسٺ ضا سبڂڃرس ٲرځ ٦ٷرس. آٶربٮڃع 
ٖبٲٯځ سبڂڃسڀ اڂٵ ٲٹيٹٔ ضا ٦ٻ ټٳٻ ثبضټربڀ ٖربٲٯځ زض ٲرس٬ 
ٲٗٷځ زاض ټؿشٷس سبڂڃس ٲځ  %99اٶساظٺ ٪ڃطڀ زض ؾُح اَٳڃٷبٴ 
٦ٷس. زض ٶشڃؼٻ ضٸاڂځ ؾبظٺ ثطاڀ ٲس٬ انلاح قسٺ ثٻ ٶٓرط ٢بثر٭ 
 )2-(ق٧٭ ٢جٹ٬ ٲځ ضؾس. 
يطاڂت ؾربذشبضڀ ثرطاڀ ٲرس٬ ثرطاڀ ضز ڂرب ٢جرٹ٬ ٞطيرڃبر 
اٸٮڃٵ ٲٗبزٮرٻ اڂرٵ درػٸټف سربطڃط ٲشٛڃطټربڀ  .اؾشٟبزٺ ٲڃكٹز
٢هس ٶ٫طـ ، ٶطٲٽبڀ شټٷځ ٸ ٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ قسٺ ٶؿجز ثٻ 
 )3-ؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ ضا آظٲٹٴ ٲځ ٦ٷس .(ػسٸ٬ س
ٲرځ سرٹاٴ ٪ٟرز: ٶ٫رطـ  tثبسٹػٻ ثٻ يطڂت ٲؿرڃط ٸ آٲربضٺ 
زضنس ثط  99دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف زض ؾُح اَٳڃٷبٴ 
دعقر٧بٴ ٶؿرجز ثرٻ سؿرٽڃٱ زاٶرف ټٳجؿرش٫ځ ٲظجرز ٸ  ٢هس
شټٷرځ دعقر٧بٴ ٸ ٦ٷشرط٬  ټٷؼبضټربڀ ٲٗٷبزاض زاضٶس. اٲب ٲشٛڃط 
دعق٧بٴ  ٢هسثط  ≤P(50.0 )ٲٗٷځ زاضزض ؾُح  ضٞشبض زض٤ قسٺ
 . ڃؿزسبطڃط ٲٗٷبزاض ٶزاضاڀ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف 
 0/66ثطاثرط  ) 2R(  چٷس٪بٶرٻ  دڃك٫ٹڂځ ٦ٷٷرسٺ ٲ٣ساض يطڂت 
قسٺ اؾز. اڂٵ يطڂت سٹاٶبڂځ دڃف ثڃٷځ ٲشٛڃط ٸاثؿرشٻ سٹؾرٍ 
ټربڀ ٲشٛڃط ٲشٛڃطټبڀ ٲؿش٣٭ ضا ثطضؾځ ٲځ ٦ٷس. ثط اڂٵ اؾبؼ
ټبڀ شټٷځ ٸ ٦ٷشط٬ ضٞشبضڀ زض٤ قسٺ دعق٧بٴ  ټٷؼبضٶ٫طـ ، 
دعق٧بٴ ٶؿجز  ٢هسڃطار  ڃزضنس اظ سٛ 66ضٸڀ ټٱ سٹاٶؿشٻ اٶس 
. اٲب ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٲكربټسٺ ضا دڃف ثڃٷځ ٦ٷس  ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف
قسٺ ثٹز زٸ ٲشٛڃط ٶطٰ ټبڀ شټٷځ ٸ ٦ٷشرط٬ ضٞشربض زض٤ قرسٺ 
دعق٧بٴ ٶؿجز ثرٻ سؿرٽڃٱ  ٢هسٶشٹاٶؿشٻ اٶس سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ ثط 
 زاٶف اڂؼبز ٦ٷٷس. 
شټٷځ ثط ٶ٫رطـ  ټٷؼبضټبڀزٸٲڃٵ ٲٗبزٮٻ اڂٵ دػٸټف سبطڃط 
ٶ٫طـ ضا ٶؿجز ثٻ ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف آظٲرٹٴ ؾذؽ دعق٧بٴ ٸ 
ٲځ سٹاٴ   tثب سٹػٻ ثٻ يطڂت ٲؿڃط ٸ آٲبضٺ) 4 -(ػسٸ٬ٲځ ٦ٷس.
ثرط  ≤P(10.0 )ٲٗٷررځ زاض ځ زض ؾرُح رشټٷر ټٷؼبضټربڀ٪ٟز:
ٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف سربطڃط ٲظجرز ٸ ٲٗٷربزاض ٶ٫طـ دعق٧ب
قرسٺ  0/83ثطاثرط  ) 2R(  دڃكر٫ٹڂځ ٦ٷٷرسٺ ٲ٣ساض يطڂت زاضٶس.
شټٷځ دعق٧بٴ ٶؿرجز ثرٻ  ټٷؼبضټبڀط ٲشٛڃ اؾز. ثط اڂٵ اؾبؼ
ٶ٫رطـ طار ڃرزضنرس اظ سٛڃ 83 ؾرزسٹاٶؿرشٻ اسؿرٽڃٱ زاٶرف 
 .ضا دڃف ثڃٷځ ٦ٷسدعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف 
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 آزهَى تاثير هتغيرّاي ًگرش ، ًرهْاي رٌّی ٍ کٌترل رفتار درک ضذُ ًسبت بِ قصذ تسْين داًص پسضکاى  -3جذٍل 
 )2Rضطیت تؼييه و ( tآمبضٌ  )βضطیت مؿيط( متغيطَبی پيف ثيه
  5/31** 0/78 )1H. ٶ٫طـ دعق٧بٴ ثط ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف(1
  1/77 0/82 )2Hټٷؼبضټبڀ شټٷځ دعق٧بٴ ثط  ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف(. 2
  1/04 0/91 )3H. ٦ٷشط٬ ضٞشبضڀ زض٤ قسٺ دعق٧بٴ ثط٢هس  سؿٽڃٱ زاٶف (3
  0/66 =t2R   
 
 آزهَى تاثير ٌّجارّاي رٌّی بر ًگرش پسضکاى  -4جذٍل 
 )2Rضطیت تؼييه و ( tآمبضٌ  )βضطیت مؿيط( متغيط پيف ثيه
  0/83 =t2R 6/49** 0/55 ) ثط واطـ  پعقىبن4H( . َىدبضَبی شَىی1
 50.<p*     10.<p**               
 
 4ٸ  3ثب سٹػٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ ټٳربٶُٹض ٦رٻ زض ػرسٸ٬ 
ٲكبټسٺ ٲرځ قرٹز ٞطيرڃٻ اٸ٬ ٸ چٽربضٰ اڂرٵ درػٸټف 
 2دصڂطٞشٻ ٸ ٞطيڃٻ زٸٰ ٸؾٹٰ ضز ٲڃكٹٶس. ٶٳٹزاض قٳبضٺ 
ٲس٬  انلاح قسٺ ٢هس دعق٧بٴ ثطاڀ سؿٽڃٱ زاٶف ضا ثب 
ٮحبِ ٞطيڃبر سبڂڃرس قرسٺ ٸ يرطائت ٲؿرڃط اؾرشبٶساضز 
 ٶكبٴ ٲځ زټس. 
 
 
 
 ) هذل اصلاحی با لحاظ ضرایب هسير ٍ فرضيات تایيذ ضذُ2-(ضکل 
 
 بحث و نتیجه گیری
، سٳربٰ ٲشٛڃطټربڀ ٶ٫رطـ ،  1ثط اؾبؼ ڂبٞشرٻ ټربڀ ػرسٸ٬ 
٦ٷشط٬ ضٞشبضڀ زض٤ قسٺ ٸ ټٷؼبضټبڀ شټٷځ ثرب ٢هرس سؿرٽڃٱ 
زاٶف اضسجبٌ ٲظجز ٲٗٷځ زاض زاضٶس.اٲب زض ڂر٥ ٲرس٬ ٖٯ رځ ٦رٻ 
ثٹؾڃٯٻ ضٸـ ٲٗبزلار ؾبذشبضڀ سؿز قس ٞ٣رٍ سربطڃط ٶ٫رطـ 
 دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف آٶٽب ٲظجز ٸ ٲٗٷبزاض ثٹز ٸ
ثب سٹػٻ ثٻ يطڂت سٗڃرڃٵ ( سرٹاٴ درڃف ٪رٹڂځ ٦ٷٷرسٺ ) ٲرس٬ 
اڂرٵ ٲشٛڃرط ثڃكرشطڂٵ زضنرس  )66/0=2R(ؾبذشبضڀ سبڂڃس قسٺ 
ٲشٛڃط  ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف دعق٧بٴ   سٹاٶبڂځ دڃف ثڃٷځ سٛڃڃطار
ضا زاضز . اڂٵ ٶشڃؼٻ ټٳؿٹڂځ ٢بث٭ سٹػٽځ ثب ٶشڃؼٻ ڀ سح٣ڃ٣بر 
ٞڃؼٷؿررٹٴ ) ، درربٸٮٹ ٸ 3002(  ) ، ؾررڃٹاٴ ضڂررٹ0002ثڃررس٬ (
) 9002) ، چٵ ٸ ٦ڃٷكب٤ (8002) ، ټبٶ٩ ٸ زڂٹڂؿٹٴ (6002(
  ]52,42,32,91,22[.    زاضز
) 4002اظ َطٞځ زض دػٸټف ټؿرڃٹ ٞرٵ ٮرڃٵ ٸ ٪بٶر٩ ٮرځ ( 
دڃطاٲٹٴ زض٪ڃطڀ ٲرسڂطاٴ اضقرس ثطسؿرٽڃٱ زاٶرف زض ؾربظٲبٶٽب 
) ٦ٻ ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف ضا 5002<ٸ دػٸټف ؾٹ ٸ ثٹٮٹػڃٹ (62=
َىدبضَبی 
 شَىی 
 واطـ
لصس تؿُي  
 زاوف
وىتطل ضفتبضی 
 زضن قسٌ 
 55.0=β
 82.0=β
 91.0=β
 78.0=β
 83.0 =2R
 66.0=2R
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ٳٹزٺ ثٹزٶس، ٲشٛڃط ٶ٫طـ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ ثطضؾځ ٶ TIزض حٹظٺ 
زاٶف ثڃكشطڂٵ ٲ٣ساض دڃف ثڃٷځ ٢هس سؿٽڃٱ زاٶف ضا ثٻ ذرٹز 
<. اٮجشٻ سح٣ڃ٣بر ٲرشٯٟځ ٶڃع زض ؾبٮٽبڀ 72اذشهبل زازٺ ثٹز =
اذڃط اٶؼبٰ قسٺ اؾز ٦ٻ ټٳؿٹ ثب اڂٵ ٶشبڂغ ٶٳځ ثبقس.ٲبٶؿشس ٸ 
) زض سح٣ڃ٣رځ ٦رٻ ثرط ضٸڀ ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط ثرط 8991ټٳ٧بضاٶف (
ؿٽڃٱ زاٶف ثب اؾشٟبزٺ اظ سئٹضڀ ضٞشبض ثطٶبٲٻ ضڂعڀ قسٺ اٶؼربٰ س
زازٶس، ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ٲشٛڃط ٶ٫رطـ ثرط سٳبڂر٭ ثرطاڀ سكرطڂ٥ 
<. اظ َطٞځ زض درػٸټف اٮٗؼٳرځ 82٪صاضز=زاٶف سبطڃط ٲٷٟځ ٲځ
ڀ سؿٽڃٱ زاٶرف زض ػٹاٲرٕ ٦ٻ ثط ضٸڀ ٲؿئٯٻ (9002)زض ؾب٬ 
طاز ثرط ٲؼبظڀ ٲشٳط٦ع قسٺ ثٹز، ٲكررم قرس ٦رٻ ٶ٫رطـ اٞر 
سؿٽڃٱ زاٶف سبطڃط ٲٗٷبزاضڀ ثط ٢هس اٞطاز ثطاڀ اڂٵ ٖٳ٭ ٶرساضز 
زض سح٣ڃ١  حبيط سبطڃط ټٷؼبضټبڀ شټٷځ دعق٧بٴ ثط ٢هرس .<12=
آٶٽب ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف اظ ٶٓط آٲبضڀ ٲٗٷربزاض ٶٳرځ ثبقرس.زض اڂرٵ 
 ]72[) ثٻ ٶشبڂغ ٲكبثٽځ زؾز ڂبٞشٷس5002ضاثُٻ ؾٹ ٸ ثٹٮٹػڃٹ (
ټبڀ ضٞشبضڀ ثط ټٷؼبضټبڀ شټٷرځ (  ٻزض حبٮڃ٧ٻ ثؿڃبضڀ اظ ٶٓطڂ
قج٧ٻ حٳبڂشٽبڀ اػشٳبٖځ زض٤ قرسٺ ٸ ٸا٢ٗرځ) اظ آٴ ثٗٷرٹاٴ 
٦ٷٷس.چٷبٶچرٻ زض سح٣ڃ٣ربر اٶؼربٰ  ضٞشبض سب٦ڃس ٲځ ڂ٥ دڃكبڂٷس
) ، ضاٲبڂب ٸ 6002) اٮطٞڃٕ (3002قسٺ ؾڃٹاٴ ضڂٹ ٸ ټٳ٧ربضاٶف(
) ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃسٶس ٦ٻ ټٷؼبضټبڀ شټٷځ 9002ټٳ٧بضاٶف (
ڂٵ ٖبٲ٭ دڃف ثڃٷځ ٢هس ضٞشبضڀ دعقر٧بٴ ٲرځ ثبقرس ٸ ٢ٹڀ سط
<. اٮجشرٻ 03,92,91 ثهرٹضر ٲؿرش٣ڃٱ ثرط آٴ سربطڃط ٲرځ ٪رصاضز= 
ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٶشبڂغ ٲُبٮٗبر ٶكبٴ زاز ټٷؼبضټبڀ شټٷځ دعق٧بٴ 
ثرط ٶ٫رطـ  10.0ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶرف زض ؾرُح ٲٗٷربزاضڀ 
 دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف سبطڃط ٲظجز ٸ ٲٗٷبزاض زاضز ٸ ثرب 
اڂرٵ ٲشٛڃڃرط  )83/0=²R(سٹػٻ ثٻ سٹاٴ دڃك٫ٹڂځ ثٻ زؾز آٲسٺ  
زضنس اظ سٛڃڃطار ٶ٫طـ دعقر٧بٴ ٶؿرجز ثرٻ  83سٹاٶؿشٻ اؾز 
سؿٽڃٱ زاٶف ضا دڃف ثڃٷځ ٦ٷس. دؽ سبطڃط ټٷؼبضټبڀ شټٷځ ثط 
٪رطڀ قرسٺ اؾرز ٸ اڂرٵ ٲٹيرٹٔ ٢هس ثٹؾڃٯٻ ٶ٫طـ ٲڃربٶؼځ 
ٵ زاض ٲڃربٴ اڂر ثٹؾڃٯٻ يطاڂت ټٳجؿش٫ځ آٲربضڀ ٲظجرز ٲٗٷرځ 
ٲشٛڃطټب ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز. ثٻ ٖرلاٸٺ ، ڂبٞشرٻ ټربڀ سح٣ڃر١ 
حب٦ځ اظ آٴ اؾز ٦ٻ ٦ٷشط٬ ضٞشبض زض٤ قسٺ ڀ دعق٧بٴ ٶؿجز 
ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف ثط سٳبڂ٭ دعق٧بٴ ٶؿجز ثٻ سؿٽڃٱ زاٶف سبطڃط 
ٲٗٷبزاض ٶساضز . زض اڂٵ ضاؾشب ٶشربڂغ ٲُبٮٗربر چرٵ ٸ ٦ڃٷكرب٤ 
غ ٲكبثٽځ ضا ٶكبٴ ) ٶڃع ٶشبڂ 9002) ٸ دػٸټف اٮٗؼٳځ (9002(
<. زض حبٮڃ٧ٻ ٶشبڂغ اڂٵ سح٣ڃ١ ثب سح٣ڃ٣ځ ٦ٻ سٹؾرٍ 12,52زاز =
اٶؼبٰ قرس ٸ ٦ٷشرط٬ ضٞشربض زض٤  5002ؾبٴ ٸ اؾ٧بر زض ؾب٬ 
قسٺ ضا ٢ٹڀ سطڂٵ ٖبٲ٭ دڃف ثڃٷځ ٦ٷٷسٺ ٢هس ضٞشبضڀ زاٶؿرشٻ 
< ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس زٮڃ٭ اڂٷ٧رٻ زض ٲُبٮٗرٻ 13ثٹز ټٳؿٹ ٶڃؿز.=
ٗٷربزاض قرسٺ ٸ زٸ ٖبٲر٭ زڂ٫رط حبيط ٖبٲ٭ ٶ٫رطـ ثرط ٢هرس ٲ 
ٲٗٷبزاض ٶكسٺ اٶس اڂٵ اؾز ٦رٻ سؿرٽڃٱ زاٶرف ثُرٹض ضؾرٳځ ٸ 
ؾڃؿشٳبسڃ٥ زض ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اٶؼبٰ ٶٳځ ٪رطزز 
ٸٮصا سهٹض اٞطازاظ اڂٵ ٲٹيٹٔ زضحس ٶ٫رطـ اؾرز ٸ ټٷؼبضټربڀ 
شټٷځ ٸ ٦ٷشط٬ ضٞشبضڀ ثسٮڃ٭ اڂٷ٧ٻ ٲهسا٠ ذربضػځ ضؾرٳځ اظ 
ثب ٢هرس ضاثُرٻ ٲٗٷربزاض زاضٶرس اٲرب سربطڃط  اڂٵ ضٞشبض ٸػٹز ٶساضز
 ٲٗٷبزاض ٸػٹز ٶساضز. 
ٶشبڂغ اڂٵ دػٸټف ٲجٷبڀ اَلاٖبسځ ٲٷبؾجځ زض ظٲڃٷٻ ٖٹاٲر٭ 
ٲطسجٍ ثب سؿٽڃٱ زاٶف ثط اؾبؼ سئٹضڀ ضٞشبض ثطٶبٲٻ ضڂعڀ قرسٺ 
زض اذشڃبض دعق٧بٴ، ٲؿئٹٮڃٵ آٲٹظـ ٸ دػٸټف دعق٧ځ، اؾبسڃس 
ك٫بٺ ٖٯٹٰ دعقر٧ځ ٸ ٸظاضر ، ٲسڂطاٴ ثڃٳبضؾشبٶٽب ، ٲؿئٹلاٴ زاٶ
ثٽساقز ،زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ځ ٢طاض ٲځ زټس. زض نٹضسځ ٦رٻ 
ٲؿئٹٮڃٵ ٲطثٹَٻ ثرٹاټٷس زض ضاؾشبڀ ثطٶبٲٻ ضڂعڀ اٲرط سؿرٽڃٱ 
زاٶف ٲڃبٴ دعق٧بٴ ٲطثٹَٻ ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ٶٳبڂٷس دڃكٷٽبزار ظڂط 
 ٢بث٭ ٲلاحٓٻ اؾز:
ٸيٗڃز ٞٗٯځ ٶ٫طـ دعق٧بٴ ثٻ سؿرٽڃٱ زاٶرف ثرط اؾربؼ  .1
ٲُٯٹة اؾز اٲب ٶڃبظ ثٻ س٣ٹڂز زاضز. ثرٻ اڂرٵ ٲٗٷرب  2ػسٸ٬ 
٦ٻ ٲسڂطاٴ ٸ ٲؿئٹٮڃٵ ثڃٳبضؾشبٶٽب ٸ ٲطا٦ع زضٲبٶځ ثب اػطاڀ 
ثطٶبٲٻ ټبڀ ٶٓبٲساض ٲٗطٞځ ٲعاڂبڀ سؿٽڃٱ زاٶف ثٻ دعقر٧بٴ 
ٲڃشٹاٶٷس زض اٞعاڂف ٢هس آٶٽرب ثرٻ سؿرٽڃٱ زاٶرف ٲكربض٦ز 
ڀ ٶٳبڂٷس. ٦ٻ اڂٵ ٲٽٱ ٲځ سٹاٶس اظ َطڂ١ ، سكر٧ڃ٭ سرڃٱ ټرب 
٦رربضڀ ٸ اٶؼرربٰ سح٣ڃ٣رربر ٪طٸټررځ ٸ ثط٪ررعاضڀ ٦لاؾررٽبڀ 
آٲٹظقځ زض ذهٹل اَلأ ضؾبٶځ ٞٹاڂس سؿٽڃٱ زاٶف اٶؼربٰ 
قٹز ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ ٦ٻ اٞطاز آٴ ضا اٲطڀ اضظقرٳٷس ٸ ٖ٣لاڂرځ ٸ 
ثبٖررض اضس٣رربء قررٛٯځ ٸ زٮڃرر٭ ٲُررطح قررسٴ ٶبٲكرربٴ زض 
 ثڃٳبضؾشبٶٽب ٸ ٲؼبٲٕ ٖٯٳځ ثساٶٷس.
ټٷؼبضټبڀ شټٷځ ثط ٶ٫رطـ ٸ  ثب سٹػٻ ثٻ ٲٗٷبزاض ثٹزٴ سبطڃط .2
ټٳڃٷُٹض ٲٗٷبزاض ثرٹزٴ ضاثُرٻ ټٷؼبضټربڀ شټٷرځ ثرب ٢هرس 
سؿٽڃٱ زاٶف ٶڃربظ ثرٻ س٣ٹڂرز ټٷؼبضټربڀ شټٷرځ دعقر٧بٴ 
ٶؿجز ثٻ اڂٵ اٲرط ٸػرٹز زاضز. اڂرٵ اٲرط اظ َطڂر١ ثط٪رعاضڀ 
٦ٷ٫طٺ ټبڀ ٖٯٳځ ٸ زٖرٹر اظ دعقر٧بٴ ٸ اؾربسڃس ثطػؿرشٻ 
ة ٲځ قٹٶس ٸ زاذ٭ ٸ ذبضع اظ  ٦كٹض ٦ٻ ٪طٸٺ ٲطػٕ ٲحؿٹ
ٶٓطار آٶٽب ثطاڀ دعق٧بٴ ثؿڃبض اضظقٳٷس ٸ ٲٽرٱ ٲرځ ثبقرس 
ٲ٣ررسٸض ٲررځ قررٹز. ٲؿررئٹلاٴ دررػٸټف ثڃٳبضؾررشبٶٽب ٸ 
، ثب سكٹڂ١ دعق٧بٴ ثٻ اضائٻ ٲ٣بلارزاٶك٫بټٽبڀ ٖٯٹٰ دعق٧ځ 
سؼطثڃبر ٸ زؾرشبٸضزټبڂځ ٦رٻ زض َرٹ٬ ذرسٲز زض ظٲڃٷرٻ 
سرهم ذٹز ثٻ زؾز آٸضزٺ اٶس ٸ اضائٻ آٴ زض ٲؼربٲٕ ٲٽرٱ 
ٖٯٳځ اٶ٫ڃعٺ ٸ سٳبڂر٭ لاظٰ ضا ػٽرز ثرٻ اقرشطا٤ ٪صاقرشٵ 
 زاٶف زض آٶٽب اڂؼبز ٶٳبڂس.
ٸ " زاٶف ٢سضر اؾز " اظ آٶؼب ٦ٻ ٶ٫طـ اظ ثبٸضټبڂځ ٲبٶٷس  .3
سربطڃط ٲرځ  ]23[" ٮعٸٰ حّٟ اضظـ ټبڀ ٲٷحهط ثرٻ ٞرطز " 
٪ڃطز، ٶڃبظ ثٻ اڂؼبز ؾبظٸ٦بضټبڀ ضؾٳځ ٸ ٚڃط ضؾٳځ ٸػرٹز 
٧بٴ س٣ٹڂرز ٶٳبڂرس ٦رٻ زاٶرف ٸ زاضز ٦ٻ اڂٵ ثبٸض ضا زض دعق
آٲٹظٺ ټبڂځ ٦ٻ آٶٽب ثسؾز آٸضزٺ اٶس سٹؾٍ  سؿٽڃٱ زاٶف اظ 
ثڃٵ ٶٳځ ضٸز ثٯ٧ٻ اٞعاڂف ټٱ ٲځ ڂبثس. ڂ٧ځ اظ ؾربظٸ٦بضټبڀ 
زض ٢جرب٬ سؿرٽڃٱ زاٶرف  ]33[ضؾٳځ اڂؼبز ؾڃؿشٱ دربزاـ 
ِهبٌلػف
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 ٭رڃٯؼس سٷٶبٲ ڀزبٲ طڃٚ ڀبټ ٺسٷٶاعڃ٫ٶا ضٹُٷڃٳټ ٸ ٴب٧قعد
 ضز ځٳرؾض ڀبرټ ځٶاز ضس٢ ٸ  .سرقبث ځرٲ ڀا ٻرٞطح ٕٲبرؼٲ
زبٳشٖا ٹػ ٻٗؾٹس ضٹُٷڃٳټ[32]  ڀا ٻرٶٹ٪ ٻث بٽٶبشؾضبٳڃث ضز
 ٻرث طهحٷٲ ـظضا ٴزاز زؾز ظا ؼطس ٴآ ٻُؾاٸ ٻث زاطٞا ٻ٦
 ٸ فرٶاز طَبرذ ٴبرٷڃٳَا برث ٸ سٷرقبث ٻشرقاسٶ اض زٹرذ زطٞ
 ٴبركٶاضب٧ٳټ طر٫ڂز ضبڃشذا ضز اض زٹذ ڀبټ ٻشذٹٲآ ٸ بٽسضبٽٲ
 ڀبټضب٦ٸظبؾ ظا سٷټز ضاط٢ ٴزضٸآ ٱټاطٞ .سقبث ځٲ ځٳؾض طڃٚ
 ربرؿٯػ ٭ڃ٧ركس ، ځٳرؾض طڃٚ ربَبجسضا زبؼڂا ڀاطث ځڂبًٞ
 ڀظبرؼٲ ڀٹر٫شٟ٪ ڀبرټ ٠بسا ظا زاظآ ٺزبٟشؾا ، ڀعٛٲ ٴبٞٹَ
.زط٦ سټاٹذ بڃٽٲ زبٳشٖا زبؼڂا ڀاطث اض ٍڂاطق 
 ٱڃٽرؿس سره٢ ځٷڃث فڃد زقاز زڃٳټا ٻچٶآ ٻٗٮبُٲ ٵڂا ضز
٣حس ڀبټ طڃڃٛشٲ ؼبؾا طث ٴب٧قعد فٶاز ٭ٲاٹٖ طڃطبس بٲا زٹث ١ڃ
ٻٷڃٲظ طرث ځٖبٳشػا ٭ٲاٹٖ بڂ ٸ ځٶبٲظبؾ ضبشذبؾ سٷٶبٲ زسٗشٲ ڀا
 بٽٶبشؾضبٳڃث ضز ٴب٧قعد فٶاز ٱڃٽؿس ضبشٞض[34] ٻرشٞط٪ طرٓٶ ضز
 ځرٲ زبٽٷركڃد زڂزٸسرحٲ ٵرڂا ٕٞض زٽػ ٵڂا طثبٷث .زؾا ٺسكٶ
 سرٷٶبٲ ڀا ٻرٷڃٲظ ٭رٲاٹٖ ځڂبرؾبٷق برث ځرسآ ربرٗٮبُٲ ضز زٹق
 ځٶبٲظبؾ ٩ٷټطٞ[33]  ٭٣شرؿٲ ڀبرټ طڃڃٛشٲ ڀٸض طث ٴآ طڃطبس ٸ
 سٶاٹس ځٲ ٻ٦ ) ٺسق ٤ضز ضبشٞض ٬طشٷ٦ ،ځٷټش ڀبٽٲطٶ ، ـط٫ٶ(
 ٸ ززطر٪ ٻػٹس سقبث ٺسق ٝٯشرٲ رب٣ڃ٣حس غڂبشٶ ٜلاشذا سػٹٲ
 رٸبرٟس ٵشٞبرڂ زٽػ ضز ٺػڂٸ ٻػٹس ٸ طشكڃث رب٣ڃ٣حس ٵڃٷچٳټ
 ظا ځرقبٶ زرؾا ٵر٧ٳٲ ٻر٦ ٴب٧رقعد فٶاز ٱڃٽؿس ضبشٞض ضز بټ
ْٸ ضبشذبؾ ضز ڀطرجټض رٸبرٟشٲ ڀبرټ ٥جؾ بڂ ٴٹ٪بٶٹ٪ ڀا ٻٟڃ
.سقبث ٴبشؾضبٳڃث ٝٯشرٲ ڀبٽكرث 
 
ينادردق و رکشت 
 ڀضب٦ ٻٯٛكٲ ٱٚض ځٯٖ ٻ٦ ٰطشحٲ ٴب٧قعد ٻڃٯ٦ ظا ٻٯڃؾٹٷڂسث
 ځٶازضسر٢ ٸ ط٧كس سٶزٹٳٶ ڀضبڂ اض بٲ ١ڃ٣حس ٵڂا ٰبؼٶا ضز ٴاٸاطٞ
.ززط٫ڃٲ 
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Abstract 
Background: Current paper aims at investigating factors affecting physicians'knowledge-sharing 
intention in teaching hospitals affiliated to Tehran University-Medical Sciences in which one of the 
most authentic model of behavior prediction namely planned behavior has been used as the theoretical 
framework of study. 
Materials and Methods: The method of current study is descriptive/survey correlational type and 
statistical society includes physicians employed in hospitals affiliated to Tehran University-Medical 
Sciences.Date was collected by questionnaires and analyzed using Lisrel&SPSS software.Confirmatory 
factor analysis was employed to evaluate consistency,Cronbach's alpha was used to assess reliability 
and structural equation modeling was used to fit the model and test hypotheses.  
Results: Prediction power of model for knowledge-sharing intention of physicians is(R2=0.66)The 
results suggested that impact of attitude on the knowledge-sharing intention is positive and significant 
with factor loading of(β=0.87)However,influence of subjective norms and perceived behavioral control 
on the knowledge-sharing intention was not confirmed.Influence of subjective norms on attitude were 
evaluated positive and significant with factor loading of(β=0.55)As a result, subjective norms affect 
knowledge-sharing intention through indirect mediation of attitude.All tests were significant at the 
level of(P≤0.01). 
Conclusion: According to findings of this research on improvement of knowledge-sharing behavior 
of physicians, health authorities need to take corrective measures to enhance the attitude and subjective 
norms of physician.  
Keywords: Physicians'knowledge-sharing intention,theory of planned behavior,attitudes,subjective 
norms perceived behavioral control. 
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